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ABSTRAK 
Erika Ratih Windarti. 2015. Skripsi. “Pengaruh Book Tax Differences dan Arus 
Kas terhadap Pertumbuhan Laba (Studi Empiris pada Perusahaan 
Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-
2013) 
Pembimbing : Dwi Sulistiani, SE., MSA., Ak., CA 
Kata kunci : Book tax differences, arus kas, Return On Assets, ukuran 
perusahaan, pertumbuhan laba. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hasil empiris tentang pengaruh 
book tax differences dan arus kas terhadap pertumbuhan laba. Variabel 
independen dalam penelitian ini antara lain book tax differences yang diproksikan 
menjadi beda permanen dan beda temporer, serta arus kas. Variabel kontrol yang 
digunakan adalah Return On Assets (ROA) dan ukuran perusahaan. Sedangkan 
variabel dependennya adalah pertumbuhan laba. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2013. Metode pemilihan sampel 
menggunakan metode purposive sampling dan didapatkan sampel sebanyak 27 
perusahaan. Metode analisis dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan 
analisis Ordinary Least Square (OLS). 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa beda permanen dan beda temporer 
dari book tax differences serta arus kas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 
laba perusahaan. Variabel kontrol yaitu ROA dan ukuran perusahaan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Erika Ratih Windarti. 2015. Thesis. Title: Effects of Book Tax differences and 
Cash Flow towards Profit Growth (Empirical Study on 
Manufacturing companies listed on the Indonesian Stock Exchange 
in Year 2011- 2013) 
Supervisor : Dwi Sulistiani, SE., MSA., Ak., CA 
Keywords : Book Tax Differences, Cash Flow, Return On Assets, The Size 
Of The Company, Profit Growth. 
 
This study aimed to obtain empirical results about the influence of book 
tax differences and cash flow toward the profit growth. Independent variables in 
this study were book tax differences which were proxied to be permanent 
differences and temporary differences, as well as the cash flow. Control variables 
used are return on assets (ROA) and the size of the company. The dependent 
variable was earnings growth. 
The population in this research are manufacturing companies listed in 
Indonesia Stock Exchange (BEI) in year 2011-2013. Method of sample selection 
used was the purposive sampling method and obtained samples of 27 companies. 
This test was using SPSS V 21 for Windows. 
The results showed that the permanent difference and temporary 
differences of the book tax differences have positive influence on the profit grouth 
of the company, while cash flow did not significantly influence the company's 
profit growth.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المستخلص
. بحث عهًً. يىضىع: أثز كتاب انفزوق انضزٌبٍت و 2015إٌزٌكا راتٍه وٌُذارتً، 
انتذفك انُقذي عهى َشأة الأرباح (بحث تجزٌبً فً شزكت انًصُىعاث  
 ) 2015-0015انًسجم فً بىرصت إَذوٍَسٍا سُت 
 
 انًشزف : دوي سىنٍستٍاًَ انًاجستٍز
الأساسٍت : كتاب انفزوق انضزٌبٍت، انتذفك انُقذي، انعىدة نلأصىل، يقٍاس انشزكت، انكهًت 
 َشأة الأرباح
ٌهذف هذا انبحث نهحصىل عهى انًعهىياث وانُتٍجت انحقٍقٍت انتجزٌبٍت عٍ أثز  
كتاب انفزوق انضزٌبٍت و انتذفك انُقذي عهى َشأة الأرباح. وانًتغٍزاث انًستقهت فً هذا 
كتاب انفزوق انضزٌبٍت انتً تقّزب إنى الإختلافاث انذائًت وانًعاصزة  انبحث هى أثز
و يقٍاس )AOR(وانتذفك انُقذي. ويتغزاث عُصز انتحكى انًستخذيت هً انعىدة نلأصىل 
 انشزكت . وانًتغٍزاث انتابعت هً َشأة الأرباح. 
وانعٍُت فً هذا انبحث هً شزكت انًصُىعاث  انًسجم فً بىرصت إَذوٍَسٍا    
شزكت وتجتبز  25. وطزٌقت اختٍار انعٍُت بانعٍُاث انهادفت وفٍها 2015-0015سُت   )IEB(
 نُظاو انتشغٍم.  05 V SSPSبـ 
كتاب وانتٍُجت يٍ هذا انبحث تذل عهى أٌ هُاك اختلاف دائى واختلاف يعاصز يٍ 
ق انضزٌبٍت وٌؤثز إٌجابٍا عهى َشأة الأرباح وأيا انتذفك انُقذي لاٌؤثز بشكم يهحىظ انفزو
 عهى َشأة أرباح انشزكت. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
